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化するために図書館商議会の中に専門委員会を
設置していただき，さっそく具体的な検討に入
っていただいております。いずれにしても，こ
の問題は京都大学の全ての部局の合意と協力が
なければ解決できないものであります。
　京都大学附属図書館の現状をご理解いただく
とともに，ぜひとも積極的なご意見をいただき，
理想的な図書館に少しでも近づいて行くべく努
力致す所存でありますので，ご支援，ご協力を
いただきますようお願い申し上げます。
　附属図書館長就任にあたって。
　　　　　　　　　　　　　　平成7年5月
土・日のサービス拡大について
　附属図書館では平成7年度より，土曜日のサ
ービス拡大と日曜開館を開始しました。学内外
からの要望にこたえるべく検討をすすめていた
もので，職員出勤による土曜日のサービス拡大
は4月より，日曜開館は5月より実施していま
す。
　アナウンスの期間も少ないままの実施でした
が，土曜日の書庫内検索や利用証の受付交付も
好評で，卒業生や学外の方からの問い合わせや
来館も増加しています。（来館実績は右のとおり）
なお，夏季休業中の土・日および祝日は，休館
となります。定例月末休館日はその都度，お知
らせ致します。
（土曜日のサービス内容）
①地下書庫入庫検索・地下書庫内資料の貸出（特
　殊資料を除く）
②OPAC／TSSの検索
③図書館利用証の申請受付交付（昼休みは休止）
④学外者の受付　　　　　　　（　〃　　）
⑤クイックレファレンス　　　（　〃　　）
（日曜日のサービス内容）
①開架図書・雑誌の貸出・閲覧のみ（特殊資料
　は除く〉
②校費カードによるコピーサービスは可
土　曜　日 日　曜　日
4月8日
　　15日
　　22日
464人
887人
912人
5月6日
　　13日
　　20日
　　27日
1，054
1，299
1，176
1，136
5月7日
　　14日
　　21日
　　28日
505人
384
352
508
＜開館・貸出・入庫時間＞
開館時間 貸出・返却時間 地下書庫の検索
通　　常
月～金
?? 9：00－21：0010：00－17：00
10二〇〇一17：00
9：30－19二〇〇
10：30－15＝00
10：30－15＝OO
9：00－12：00，13：00－19：00
10：00－12：00，13：00－15：00
冬期短縮開館中（1／6～10）
月～金
??
9二〇〇一17：00
10：00－17＝00
10二〇〇一17二〇〇
9：30－16：00
10：30－15：00
10：30－15：00
9：00－12：00，13：00－16：00
10：00－12：00，13：00－15：00
夏期短縮開館中（7／21～8／4，8／16～9／10）
月～金
土・日
9：00－17：00
　　休館
9＝30－16：009　：00－12　：00，　13　：00－16　：00
一4一
